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平成 11(1999)年告示，平成 15 年より実施の学
習指導要領で新設された教科「情報」は，その後平




































































































































































































































めたところ，26 都道府県と 18 政令市の合計で，
3246 人中 1138 人(35.1%)が特別免許・臨時免許・















































め （ 素 案 ） の ポ イ ン ト ．
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuky
o/chukyo3/053/siryo/__icsFiles/afieldfile/201






て 再 整 理 し た も の ）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuky
o/chukyo3/004/siryo/07092002/006.htm  




議  1997 体系的な情報教育の実施に向けて 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chous
a/shotou/002/toushin/971001.htm  (2016 年
10 月 14 日アクセス) 
文部科学省  2009 高等学校学習指導要領．
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-c
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